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O Litoral Norte Gaúcho é diverso, plural, multicultural e repleto de 
paisagens singulares e multifacetadas. Com base nesta afirmação o Projeto 
Revelando Imagens e Paisagens do Litoral Norte Gaúcho tem como objetivo 
revelar não apenas as imagens que as diferentes paisagens da região 
conformam, mas também as diferentes perspectivas e olhares que moradores 
do território detêm acerca da localidade.  
É impossível caracterizar unicamente este vasto e múltiplo território, não 
existe uma única representação para o mesmo, mas sim várias. O litoral não é 
apenas praia, também é campo, não é somente urbano ou rural, ele é uma 
acumulação de diversos ambientes, biomas, relevos e ecossistemas se 
mostrando social, cultural e ambientalmente diversificado. O projeto faz uso dos 
conceitos das interdisciplinas antropologia e geografia, para compreender os 
processos de transformações tanto ambientais como sociais, de modo que a 
imagem seja a ferramenta utilizada para evidenciar esse processo, agindo como 
um mecanismo de pesquisa e objeto de estudo, mas também como um recurso 
que conte as histórias da região, podendo ser utilizado nas mais diversas 
pesquisas e estudos, resinificando as imagens como um instrumento de 
produção de novos conhecimentos.  
Uma das ações propostas pelo projeto é capacitar aqueles que tenham o 
interesse de produzir imagens representativas do Litoral Norte Gaúcho, com 
oficinas, tornando possível identificar a visão individual que cada um possui 
acerca da região, construindo um olhar mais amplo sobre as paisagens 
representativas do território. Outra das ações é realizar uma “arqueologia das 
paisagens“ locais, através da pesquisa e reunião das imagens de acervos 
públicos e particulares. A reunião de diferentes imagens de diferentes 
temporalidades possibilita a construção da transformação de determinadas 
paisagens. Desta forma, estamos investindo na metodologia de recriação 
fotográfica de perspectivas e pontos de vista das imagens recolhidas, 
proporcionando uma analise de determinados ambientes, um exercício que nos 
permite estudar processos que aturam no passado e que impactaram no 
presente, possibilitando a observação das mais diversas dinâmicas que 
ocorreram na região. A arqueologia das imagens do território traz como 
possibilidade, a fotografia como objeto de estudo, tornando a paisagem uma 
aliada das mais inúmeras pesquisas e investigações dos mais diferentes temas, 
abrindo caminhos para as mais diversas observações em diferentes áreas de 
pesquisa. 
